




















































































































































































































































































































































農学部は 1 学年 150 人ほどからなるが，毎年，ほ
ぼすべて 学生が物理学 A を履修していた．前述のよ
うに授業内容は物理既修と未修で共通としたが，同じ
クラスに既修と未修が混在していては柔軟な対応がで
きないとの考えから，既修 1 クラス，未修 2 クラスの












ことにした．内容は，ベクトルが 3 問，微分が 2 問，





























































































































































































4.3 授業の様  































































図 3 ．基礎事項確認テスト（物理， 2 問）の 
正答率の推移（履修歴別）
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図 6．授業評価結果（履修歴別） 図 6 ．授業評価結果（履修歴
